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Con el presente trabajo quiero enfatizar acerca de cuáles son los puntos clave de este negocio a 
través de la matriz CANVAS y la exposición de nuestro pitch. 
En este se explica cuáles serán sus aliados claves, actividades claves, recursos claves, como será 
la relación con los clientes, que canales se utilizaran para su comercialización y lo más 

























 Que nuestra presentación sea clara y concisa. 
 Que nuestro modelo de negocio tenga buena recepción antes el cliente 
 Generar recursos a la compañía y sus actores directos e indirectos. 































Con la Fundación pretendemos darnos a conocer en el mercado, generando una idea de 
valor innovadora, que busca cumplirles todos aquellos anhelos y propósito a las personas 
que tienen como modalidad el trabajo informal y lo más importante ir creciendo a nivel 
nacional; dando a entender el porqué de este marketing social influenciando al público para 
su beneficio y el de toda la sociedad porque buscamos conocer las necesidades y 
satisfacerlas en cada una de las etapas que se deben desarrollar y todos los objetivos que se 




1. Generar oportunidades de trabajo para el trabajo informal en la localidad 
puente Aranda. 
2. Innovar con nuevas técnicas y calidad de servicio en el mercado. 
3. Generar recursos a la compañía y sus actores directos e indirectos. 
 






¿Y el sector? 
 
Trabajo informal en la localidad de puente Aranda Bogotá. Ofrecer en los puntos de mayor 
afluencia de personas los servicios de capacitación y ubicación laboral, haciéndole ver la 
importancia y sobre todo la legalidad que este proyecto tiene 






Ofrecer "transformación social", eliminar las barreras que frenan el acceso de los sectores 
débiles y de las clases medias, a las oportunidades de progreso y a los beneficios de las 
políticas públicas; 
 
El mercado  
• Las empresas privadas y públicas que deseen contratar a las personas. 
• Las personas privadas que quieran obtener los productos o servicios que se 
prestaran en las empresas creadas. 




• En presentación de producto. Innovación 
• Personal capacitado en las diferentes labores a desempeñar según su perfil y 
capacidades, dando siempre una buena imagen en cuanto a calidad del servicio, 
responsabilidad. 
 
Propuesta de Valor 
 
• Te ofrecemos la posibilidad de tener una transformación social, por medio del 
emprendimiento, para así, crear personas líderes que se conviertan en generadores 
de más empleos. Recuerda, nuestro objetivo es construir un país mejor y tú eres 
parte del cambio, únete a nosotros y juntos sembraremos un árbol, ayudando a 




• Buscamos “transformación social", Eliminar las barreras que frenan el acceso de los 
sectores débiles y de las clases medias, a las oportunidades de progreso y a los 
beneficios de las políticas públicas. 
• La redefinición de las estrategias sociales con el propósito de que se orienten a 
construir capital humano y social, pero que consideren la necesidad de ofrecer redes 
de protección para reducir los grados de vulnerabilidad de los más pobres. 
• El reconocimiento de que la política macroeconómica debe identificarse ante su 
contenido social y otorgar prioridad a aquellas estrategias con impacto social 
positivo, además de estimar sus efectos negativos para resolverlos. 
 
2. Cada integrante investigará como se elabora un pitch 
¿Qué es un PITCH? 
un pitch viene del concepto de contar tu idea a otro en un tiempo y espacios definidos, que 
son algunas de las características que actualmente comprenden la presentación. Hoy el 
pitch es comúnmente usado en el mundo del emprendimiento para exponer tu idea a 
comités de incubadoras, en eventos de búsqueda de fondos o incluso para buscar socios o 
colaboradores. 
 
¿Cómo se lleva a cabo? 
Optimiza su diseño 
El pitch nace con el objetivo principal ayudar a conseguir dinero para el proyecto, por lo 
que debes esforzarte en realizar una presentación con un diseño personalizado. Los 
contenidos visuales se procesan 60.000 veces más rápido en el cerebro que los textos, así 







Incluye los 10 
Un buen pitch siempre toca estos 10 elementos: 
1. La empresa y su visión 
2. El Problema 
3. La Solución 
4. La Oportunidad 
5. El Producto / Servicio 
6. El Equipo 
7. El Modelo de ingresos 
8. La Competencia 
9. Las Finanzas 
10. La Pregunta final 
 
Centrarse en las Finanzas 
Uno de los puntos más importantes del pitch y que más interesa a los potenciales 
inversores, son las finanzas. 
Los emprendedores deben entender todos los aspectos del negocio y estar preparados a 




 Entender a la perfección el mercado en el cual se insertará el negocio. 
 Tener una estrategia definida (y comprobable) para conseguir nuevos clientes, y una 
estimación de cuánto costará hacerlo. 




 Articular por qué se necesita el dinero de los inversionistas. 
 Presentar un plan sólido sobre cómo se usará el dinero. 
 Reunir a un equipo confiable y capacitado, y definir cuáles serán los roles de cada 
uno. 
 Tener un enfoque sólido y específico para el negocio.  
 Dirigir la reunión como si fuera una conversación. 
 La actitud importa: Ser carismático a la vez que se demuestra una fuerte ética de 
trabajo. 
 Demostrar flexibilidad y apertura al cambio.  






















































• Queremos transformación social en donde podamos crear personal líder.  
• Generar más opciones de empleos.  
• Eliminar barreras obteniendo fomentando oportunidades de progreso y a los 
beneficios de las políticas públicas.  
• Identificar su contenido social y otorgar prioridad a aquellas estrategias con impacto 
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